XIX CEA by Fundação João Pinheiro
O Centro de Desenvolvimento em Administração da Fundação João Pinheiro e 
os alunos do X IX  Curso de Especialização em Administração — XIX CEA, em nível de 
Pós-graduação, sentir-se-ão honrados com a presença de V.Sa. na solenidade de conclusão 
do curso, a ser realizada no dia 10 de março de 1989, às 20:00 horas no Auditório da 
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